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 الباب األول 
 املقدمة
 
 خلفية املسألة .أ‌
مل واللغة ىي 1اللغة ىي أصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضهم. نافذة العا
مل ألن العلوم ادلتنوعة و . مفتاح العلمو  احلضارات موجودة  1001ويقال نافذة العا
لغات  اللغة يف ىذه احلالة ىي العربية، ىي واحدة من.2وخلقت ألن يتحدث هبا
مل.   3العا
يف إندونيسيا تعليم اللغة و  .اللغة العربية ىي من اللغة الرمسية يف اجملتمع الدويل
ادلتوسطة، ومدرسة  مية الرمسية أي مدرسة اإلبتدائية، ومدرسةيالعربية يف ادلؤسسة التعل
مية غري الرمسية أي ييف ادلؤسسة التعلامعة اإلسمامية احلوومية. وأيضا الثانوية، واجل
تعليم  فيها ومن ادلؤسسات التعليمية اليت 5معهد وادلؤسسة التعلمية اللغة األجنبية.
 بانيوماس. مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربية اللغة العربية ىي 
واذلدف الرئيسي يف تعليم اللغة األجنبية ىي تنمية قدرة التماميذ يف استخدام 
ة بادلهارات اللغوية من استخدام اللغة العربي علىتلك اللغة نطقا وكتابة. والقدرة 
ناحية التعليم اللغوي. وتنقسم ىذه ادلهارات اىل أربعة أقسام، وىي مهارة االستماع 
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 .5-4(، ص. 2012، اإلسمامية احلوومية
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ادلهارات األربع تتصل بعضها ومهارة الومام ومهارة القراءة ومهارة الوتابة. تلك 
 5، ففي اكتساب تلك ادلهارات حيتاج اىل ادلساعدة ادلنظمة.ببعض
الوتابة إحدى ومن ىذه ادلهارات تريد الباحثة أن تبحث الوتابة، ألن 
مهارات اللغة األربع حتتل الوتابة موانا كبريا يف عملية التعليم والتعلم وألجل ان 
ن يتضمن تعلمية القدرة على القراءة والوتابة إىل جانب يوون اإلنسان متعلما البد ا
ادلهارات األخرى. وتعد مهارة الوتابة مهارة حديثة نسبيا إذا ما قورنت ببقية 
ادلهارات وللوتابة أمهية كربى يف حياتنا فهي عنصر ىام من عناصر النجاح الىت ال 
لم يف رلال يستغين عنها اإلنسان طوال حياتو فهي نشاط ضرورى لدعم التع
ادلهارات، ومن ادلفهوم ان ما يسعي إليو ادلدرس ىو مساعدة التماميذ على فهم ما 
يقرأه مث التعبري عنو بلغة صحيحة وواضحة كتابة حىت نستطيع ان نتعرف على كل 
نواحى الوتابة من استخدام اللغة وصحة األسلوب وقواعد إممائية وحنوية وعمامات 
  6وغري ذلك.
الوتابة ىي مهارة اللغة األخرية بعد مهارة االستماع ومهارة الومام ومهارة و 
القراءة. مهارة الوتابة أصعب من ادلهارات الثمات األخرى حىت للناطقني باللغة 
 7ا تؤخذ من العناصر اللغوية وغريىا كطريقة الواتبة.العربية، ألهن
، فالعني تنظر واليد ختط والعقل يتابع اليةالوتابة حتتاج إىل قدرة عقلية عن فإ
تفوق القراءة وغريىا من الفنون وىذا أدى إىل القول من ميلك القدرة  وىذه القدرات
 8يس العوس.لعلى الوتابة ميلك القدرة على القراءة و 
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 ذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربيةمدرسة ايف  العربية الوتابةتعلم و 
 .تعلم الوتابة العربيةت يف وماىل أىداف التعليم، فيسبب ادلشإ مل تصل بانيوماس
ة وبعض من التماميذ يف الصف السابع متخرجون من ادلدرسة العامة، وىي ادلدرس
وضوع جديد ، وىذا الدرس ىو متعلم الوتابة العربيةوىذا احلال يؤثر يف احلوومية. 
مل يعرف  .ذلم مل يقدر على الوتابة العربية جيدة وصحيحة، ألهنم  معظم التماميذ 
 9.تعلم الوتابة العربيةىذا احلال أن يوون ادلشومات  على احلروف العربية قبلو.
يف الصف اختارت الباحثة اجهها التماميذ متنوعة، و ويوجد مشومات اليت يو 
مدرسة اذلداية السابع ألهنم متخرجون من ادلدرسة اإلبتدائية احلوومية، ويف 
تعلم توجد مشومات يف ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربية بانيوماس ألن 
  .الوتابة العربية
الكتابة   مل" مشكالت تع عن ن تبحثمن مشولة مذكور تريد الباحثة أ
العربية يف الصف السابع مبدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية بورووكرتو الغربية 
 "بانيوماس 
 
 صياغة املسألة .ب‌
ما صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي"فإن ادلذكورة  ادلسألةخلفية  وبناء على
سمامية يف الصف السابع مبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإل العربية تعلم الوتابةمشومات 





 تعريف املصطلحات .ج‌
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، ياهتازلتو ذلذا البحث وللحذر عن سوء الفهم للحصول على الصورة الواضحة 
 :كما يليأريد أن أبني بعض ادلصطلحات  
 مشومات  .2
األشياء اليت ال ميون ىي ادلشومات  ،ري اإلندنسيوبلقاموس االيف 
 يواجو التماميذ يف عملية تعليماليت  مشوماتىنا  تشوماوتقصد مب حلها.
 اللغة العربية. 
 الوتابة .3
وتابة يف بعض الربامج على النسخ أو التهجئة. ويستع يف بعضنا االخر ال
حىت يشتمل سلتلف العمليات العقلية المازمة للتعبري عن النفس. إمنا حسب 
عي دلا يريد الفرد التعبري عنو. التصور اآلخري نشاط ذىين يعتمد على االختيار الوا
 10والقدرة على تنظيم اخلربات. وعرضها بشول يتناسب مع غرض الواتب.
 .هارة الوتابة ىنا مهارة الوتابة يف تعليم اللغة العربيةتقصد مبو 
الوتبة ىي مشومات اليت حتدث يف  تنتاج أن مشوماتلذلك ميون اس
 الوتابة.
 م اللغة العربيةتعل .4
عملية تغيري السلوك يف ادلتعلم بسبب التفاعل بني الفرد وبيئتو  م ىوالتعل
من خمال اخلربة وادلمارسة. حتدث ىذه التغريات بشول شامل، تشمل اجلوانب 
  11.ادلعرفية والعاطفية والنفسية احلركية
يزية فيو، دتون من ة تفاىم خاصة باإلنسان، وغري غر اللغة ىي وسيل
تبادل رموز صوتية اصطماحية تصدرىا أعضاء النطق إراديا باندفاع اذلواء 
 12خماذلا.
                                                             
  
  .50(، ص. 2010، )بادنج: مطبعة حبف، اللغة العربية طرائق وأساليب تدريسهازين العارفني، 10
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 بانيوماس مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربية. 4
رتو الغربية بانيوماس ىي مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووك
الشارع ك.س. توبون، بانًتسوكا، بورووكرتو التعلمية اإلبتدائية تقع يف  ادلؤسسة
 الغربية، جاوى الوسطى. مدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربية
 ىي أيضا ادلؤسسة التعلمية حتت محاية مؤسسة وزارة الشؤون الدينية. بانيوماس
 
 أهداف البحث وفوائده .د‌
 أىداف البحث .2
يف الصف لم الوتابة  العربية تعمشومات ىدف ىذا البحث دلعرفة و 
 . بانيوماسالسابع مبدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتو الغربية 
 فوائد البحث .3
 الفوائد النظرية .أ 
يف  العربيةتعلم الوتابة وفائدة ىذا البحث ىي معلومات عن مشومات 
ية الغرب ية ادلتوسطة اإلسمامية بورووكرتوالصف السابع مبدرسة اذلدا
  بانيوماس.
 الفوائد التطبيقية .ب 
تعلم تعليم اللغة العربية وخاصة  على مشومات حتلدلرجعية يف للمدرسة،  (2
 التعليم. ًتقية جودةل العربية الوتابة
 العربية تعلم الوتابةمشومات  حلدلدخلة يف اللغة العربية،  يدلعلم (3
 . وتابةطريقة تعليم ال عنفورية  مساعدةو 
 اللغة العربية. درسةن توون ملزيادة اخلربة والبصرية قبل أثة، للباح (4
 .تعلم الوتابة  العربية معرفة عن مشوماتعلومات و ، دلنيللقارئ (5
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 الدراسات السابقة .ه‌
 الدراسات السابقة الىت تتعلق هبذا البحث ىو:
 Problematika Maharah Al-kitabah dalam Pembelajaran”كريسنانتو مبوضوع .2
Bahasa Arab Kelas IV MI Masruriyah Kebumen Kecamatan Barturraden 
Tahun Pelajaran 3102/3102”.  النتائج عن ىذا البحث ىو مشومات مهارة
انب اللغوية و اجل ، ومها مشوماتجانبنيف من تعر لصف الرابع الوتابة يف ا
قى التماميذ الصعوبة يف مييز صوت للغوية الا انبو اجل. من انب غري اللغويةو واجل
 الصعوبة يفروف، و احليصل  والصعوبة يف، قاربسلرجو متاحلروف اذلجائية اليت 
ادلفردات للتماميذ، ويعطى ميلى مدرس  ماالصعوبات عند حدثت ىذهيضبطو، 
مل ىم تدريبات الوتابة للتماميذ يف سبورة، ينقل التماميذ يف كراستهم و مدرس ال
غري اللغوية  انبو اجل، وكتابتهم غري مقروء. ومن ةومجيل ةع كتابة مرتبيستط
 مشولة علم وضائف األعضاء مهارة الوتابة يف الصف الرابع ىي مشومات
محاسة. أما مشولة علم النفس ىي ي حال الطبيعيات، ضمنا متعب وغري أ
 13.ادللوة، الذكاء، ودافع التماميذ
 Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf Arab”مبوضوعيوكي بايون وياسح  .3
dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Ma’arif NU 1 Wangon 
Kabupaten Banyumas”.  النتائج عن ىذا البحث ىو طريقة مدرس يف ترقية
إمماء. ، و نقل صورةو تعليم مهارة الوتابة حروف العربية بطريقة اعطى مثما، 
احلال منظور من نشاط التماميذ يف عملية التعليمية، ويطل التماميذ نشاطة  ذلك
يف ادلادة ويفهمون  يتعمق التماميذيعمل كل نشاط التعلم حىت أن التعليمية ب
 14.يف تلك الوتابة طريقة الوتابة جبيدة وصحيحة وحيرك
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 Pembelajaran Kemampuan Menulis Bahasa Arab di”فريدة الصاحلة مبوضوع .3
MTs Al-Mukarromah Karangjati Sampang Cilacap”.  النتائج عن ىذا
البحث ىو يعمل مدرس اللغة العربية يف الصف السابع نشاطة التعليمية الوتابة 
ويصنع  ويوحد، وحتويل، ء،، وإممانقل صورة، و اقتدى، بدأ من بشول مدرج
 مادةوصل التماميذ  يفهموررا لوي تدريبات تالارشد مدرس ويعطى  إنشاء
والًتمجة، واعد تعليم وىي طريقة القال ةقيبعض طر  درسادل . وحديسودىاو 
  15.طريقة اإلنضماموطريقة القراءة، و  وطريقة السمعي اللغوي، وطريقة ادلباشرة،
 
 وجو الفرق ادلوضوع الرقم
 :كريسنانتو مبوضوع .1
“Problematika Maharah Al-kitabah dalam 
Pembelajaran Bahasa Arab Kelas IV MI 
Masruriyah Kebumen Kecamatan 
Barturraden Tahun Pelajaran 3102/3102” 
ت مهارة مشوما يفيبحث 
ما بع. أاالوتابة يف الصف الر 
مشومات  يفبحث الباحثة ت
مهارة الوتابة يف الصف 
 السابع.
 :مبوضوعيوكي بايون وياسح  .2
“Peningkatan Keterampilan Menulis Huruf 
Arab dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 
MTs Ma’arif NU 0 Wangon Kabupaten 
Banyumas” 
ية يف ترق درسحل ادل يفيبحث 
مهارة الوتابة حروف العربية. 
 يفبحث أما الباحثة ت
 مشومات مهارة الوتابة.
 :فريدة الصاحلة مبوضوع .3
“Pembelajaran Kemampuan Menulis 
Bahasa Arab di MTs Al-Mukarromah 
مهارة عملية تعليم  يفيبحث 
 يفبحث أما الباحثة تالوتابة. 
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Karangjati Sampang Cilacap” .مشومات مهارة الوتابة 
 
 
 تنظيم كتابة البحث .و‌
تابة الثماثة لتسهيل القراءة يف ىذه الرسالة اجلامعية، مث جعل الباحثة تنظيم ك
 ما بينو كما يلى:زء اتحمتويات، و اجلزء األخري. أ، وىي: اجلزء األول، و اجلاألجزاء
، صفحة اإلقرار عنواناجلزء األول ىذا الرسالة اجلامعية حيتوي على صفحة ال
 ، صفحةصفحة الشعار، التجريد ،ة ادلوافقة، صفحة ادلذكرة ادلشرف، صفحباألصالة
 .ماحقادل ، جدول اتحمتويات، قائمةوالتقدًنكلمة الشور ،  اإلىداء
 اجلزء اتحمتويات ىذا الرسالة اجلامعية حيتوى على مخسة األبواب ىو:
وتعريف  الباب األول. ادلقدمة منها خلفية ادلسألة، وصياغة ادلسألة،
 تنظيم كتابة البحث.وأىداف البحث وفوائده، والدراسات السابقة ، و  ،ادلصطلحات
ثماثة ، ومنو العربيةتعلم الوتابة مشومات  عناألساس النظري الباب الثاين. 
 م اللغة العربيةتعل أىدافو  م اللغة العربيةول ىو تعريف تعلل فرعية. الفصل األو فص
نواع أالوتابة و  أىدافو  الوتابة تعريف م. أما الفصل الثاين ىوتعلال نوع أنشطةو 
تعلم ومشومات  ع ادلشوماتنوا وأ لث ىو تعريف ادلشوماتالفصل الثاو . الوتابة
 .العربية الوتابة
الباب الثالث. طريق البحث حيتوى على: نوع البحث، موان البحث، 
 مصادر البيانات، طريق مجع البيانات، وتقنيات حتليل البيانات.
ادلدرسة اذلداية ادلتوسطة اإلسمامية الباب الرابع. حيتوي على صورة العامة من 
تعلم الوتابة  مشومات ، عرض البيانات وحتليل عن ماسبانيو  بورووكرتو الغربية
 .يف الصف السابع العربية




ادلراجع، و  ادلصادراجلزء األخري من ىذه الرسالة اجلامعية حيتوي على قائمة 
 ادلماحق، والسرية الذاتية.
 
 




 نتيجة البحث .أ 
الكتابة  ممشكالت تعلالبحث اليت قامت هبا الباحثة عن  ةجنتيبناء على 
 العربية يف الصف السابع مبدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية بورووكرتو الغربية
 كما تلي:، تستنتج الباحثة  بانيوماس
 اجلوانب اللغويةمن  العربيةالكتابة  متعلمشكالت  .1
التالميذ ال يزالون  ألن من اليمني إىل الشمال اللغة العربية الكتابةة مشكل .أ‌
    .الشمال إىل اليمنيعلى الكتابة اللغة اإلندونيسية من  عتاديني
 تقارب أشكال بعض احلروف وتشاهبا،يف كتابة احلروف الذي  مشكلة .ب‌
ارب أشكال حرف "ث" وحرف "ب" كتابة حرف "ت" اليت هو تق  وهو
حرف "ج" اليت هو تقارب أشكال و تقارب أشكال حرف "ي"  هواليت 
 حرف "ح" أو "خ". 
كتابة كما   يف الكتابة حروف توصل مع بعضها وال توصل بعضها. مشكلة .ج‌
وكتابة  "سبورة" بكتابة "س بورة" وكتابة "كرسي" بكتابة "كرس ي"
"سلمان" بكتابة "س ملان" وكتابة "صغري" بكتابة "صغي ر" وكتابة 
و "جت  كتابة لس" بكتابة "ت جلس" وكتابة "تسكنني" بكتابة "تسكن ين"
 "تلفون" بكتابة "ت لفون". 
  اللغوية غري اجلوانبمن  العربيةالكتابة  متعلمشكالت  .2
 بيئة املدرسة .أ‌
يذ التالم معظمبيئة املدرسية بيئة تعلم اللغة العربية يف جمملها. و 
 ‌يف مدرسة فقط.   تعلمون الكتابة
 خلفية الًتبية التالميذ .ب‌
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احلكومية، وهذا  بتدييةالتالميذ متخرجون من املدرسة اإل عضب
 احلال يؤثر يف تعليم مهارة الكتابة، وهذا الدرس هو موضوع جديد هلم.
  الرغبة والدوافع .ج‌
التالميذ يف كتابة اللغة العربية منخفضا بسبب ال  الرغبة والدوافع
 ية وكتابة اللغة العربية جديد هلم. كتابة اللغة العربيستطعون  
   
  قرتاحاتاال .ب 
 بانيوماساهلداية املتوسطة اإلسالمية بورووكرتو الغربية درسة امللرييس  .1
اهلداية املتوسطة اإلسالمية بورووكرتو الغربية  لرييس املدرسة ينبغي
أن يهتم اهتماما شديدا لتالميذ الذين خلفيتهم من مؤسسات  بانيوماس
مل يعرفوا اللغة العربية عاما والكتابة العربية  اإلبتديية احلكومية درسةامل ألهنم 
   .   خاصا
 اللغة العربية ةملدرس .2
ينبغي ملدرسة و  .اللغة العربية تعتاد التالميذ ليدربوا اإلمالءدرسة مل ينبغي
   ترشد التالميذ يف كتابة العربية.اللغة العربية 
 ة املتوسطة اإلسالمية بورووكرتو الغربية بانيوماسللتالميذ مدرسة اهلداي .3
 عاما ويف كتابة م اللغة العربيةيالرغبة والدافع يف تعل ىلتالميذ ليقر ي لبغني
ينبغي للتالميذ يعتادون الكتابة ويكثرون التدريباهتا سوى يف و  خاصا. العربية




  ةامتاخل .ج 
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كتب هذه ن أتطيع أسنعمة وفرصة  كثرية حىت أ عطاينذي قد أالاحلمد هلل 
 وال ميكن ذكرهتا الباحثة واحدا فواحدا يف كتابة البحث.اكملها رسالة سرجانا و 
كمل هذا ملن قد ساعدها يف أ كثرياويف هذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا  
 .روسوايت ديأ ةالبحث، وخاصة ملشرفيت األستاذ
ة العفو إن وجدت األخطاء يف كتابة متقول كل وال تنسى الباحثة أن
الة مفيدة جلميع القاريني عاما ن تكون هذه الرسعسى أالبحث ملن يقرأها. و 
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